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інформації; стратегічний аналіз; формування остаточної цінової 
стратегії. Відсутність універсальної стратегії, спонукає кожне окреме 
підприємство розробляти цінову стратегію відповідно для ринкової 
ситуації з метою врахувати всі нюанси взаємних залежностей між 
витратами, конкурентними умовами і діями і реакцією споживачів і 
купівельних станів. Таким чином, встановлення цін на конкретний вид 
продукції - це досить складний і залежить від ряду факторів процес. 
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В умовах невизначеності ринкового середовища набуває 
актуальності стале відтворення сукупного потенціалу суб'єктів 
господарювання. Проблема формування ефективного управління  
сукупним вирішення потенціалом промислового підприємства вимагає 
свого теоретичного, методичного і практичного вирішення, що стало 
би засобом формування, створення  нових ресурсів і можливостей. 
У нинішніх умовах принципово важливі аналіз фінансових 
потоків, пошук вигідних джерел фінансування і інвестування, 
забезпечення фінансової рівноваги дебіторської і кредиторської 
заборгованості, ефективна податкова і облікова політика. Виходячи з 
цього, стратегію по управлінню потенціалом підприємства слід 
розглядати як комплекс заходів по управлінню фінансовими ресурсами 
підприємства з метою отримання економічної вигоди і безперервної 
життєдіяльності підприємства. 
Механізм формування стратегії управління сукупним 
потенціалом підприємства складається з наступних етапів: аналіз і 
виділення з цілей підприємства, пріоритетів при формуванні стратегії 
управління сукупним потенціалом; розробка конкретних цілей, які 
ґрунтуються на: аналізі і прогнозі фінансово-сукупного стану 
зовнішнього середовища; аналізі внутрішнього середовища 
підприємства; SWOT - аналізі; адаптація до зовнішнього середовища; 
визначення основних напрямів формування, накопичення, розподілу 
ресурсів, і пошук нових джерел фінансування; формування елементів 
стратегії управління сукупним потенціалом; розробка стратегії 
управління сукупним потенціалом в конкретних фінансових 
програмних документах і стратегічних планах; реалізація стратегії 
управління сукупним потенціалом; аналіз і контроль стратегії 
управління сукупним потенціалом.  
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На кожному етапі життєвого циклу елементи стратегічного 
управління потенціалом трансформуються, тому потребують 
повсякчасного та поетапного моніторингу. У фазі функціонування 
мети підприємства підкоряються проблемі нарощування потенціалу і 
рівня його використання. Тому для забезпечення стійкого росту 
необхідно добитися максимальної узгодженості елементів системи і 
повністю використати сукупний потенціал. Для забезпечення стійкого 
розвитку найбільш ефективною буде стратегія інтегрованого росту, 
оскільки метою є підвищення сукупного потенціалу на основі 
реструктуризації системи. В цілому для управління потенціалом 
підприємства можливо запропонувати наступний механізм (рис. 1. )  
 
Рис. 1. Механізм управління потенціалом  
Сукупний потенціал носить динамічний характер та потребує 
контролю з боку адміністративного персоналу підприємства. Виникає 
необхідність реалізації функції контролю за рахунок постійного 
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моніторингу шляхом отримання безперервної інформації про 
використання потенціалу і динаміки його накопичення та розвитку. 
Забезпечення відповідного рівня використання сукупного 
потенціалу можливо лише за умови ефективного управління та 
контролю. Управління економічним потенціалом – це цілеспрямовані 
процеси координованих впливів на виробничий, інфраструктурний та 
інтелектуальний потенціали для їхнього встановлення, забезпечення, 
їх накопичення та  розвитку.  
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Утворення холдингів в промисловому секторі України 
призводить до зміни системи управління промисловими 
підприємствами в його складі. Здійснення стратегічного управління 
промислового підприємства ускладнюється ієрархічною структурою 
управління холдингу. Холдинги обмежують економічну самостійність 
утворюючих його підприємств, використовуючи централізовану 
структуру управління, яка виявляється в розділенні управління на 
стратегічне, здійснюване компанією, що управляє, і тактичне, що 
реалізовується підприємством у складі холдингу.  
При централізованому стратегічному управлінні цілі, плани та 
напрями розвитку промислового підприємства у складі холдингу 
визначаються відповідно до стратегічного плану холдингу, який 
розробляється вищими органами правління управляючої компанії 
холдингу. Цілі холдингу не завжди відповідають потребам розвитку 
конкретного промислового виробництва. Характер цілей та 
пріоритетних напрямків розвитку стратегічного управління у складі 
холдингу відповідає відведеній йому ролі в холдингу, а також 
перспективності підприємства, обумовленої його поточними 
можливостями у складі холдингу. Для того щоб створити збалансовану 
організацію, здатну до ефективного досягнення поставлених цілей 
управляючій компанії інтегрованого холдингу важливо забезпечити 
баланс власних цілей і запитів холдинга з цілями і потребами 
структурних підрозділів. Баланс холдингу включає в себе три рівня: 
здатність управляючої компанії доводити стратегічні цілі холдингу до 
